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Cette proposition de reglemont vise a completer le roglemcnt (CEE) n° 567/76, 
not~'l'l!Tlcnt en ce qui concerne les dispositions de l'articlc 2, paragraphes· 3 et 4, 
en pr6cioant que l'organisme d'intcrvention verse au producteur de vins de table, 
dans les quinze jours apres l'agrement du contrat de livraison, un montant ce,al 
A 40 % du prix minimal d 'achat, et .. que la distillerie paye au minimum au producteur 
la difference entre le prix minimal d'achat et le montant de l'aide. 
Cette precision permet d'eviter des difficultes dans i•application de ces 
mesures. 
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• ., COIBITCIL REGULATIOF (EEC) Ho • 
of 
amending Regulo.tion (EEC) No 56.7/76 laying down 
general rules governing the diotillo.tion of table wines 
taking place between 1 April a.nd 31 July 1976 
THE COUNCIL OF THE EUROPEAN COMMUJHTIES, 
Having regnrd to the Treaty estnbliohing the European Economic 
Community, 
Having regard to Council Regulation (EEC) No 816/70 of 28 April 1970 
laying down additional provisions for the common organization or the 
market in wine (l), ao ·1ast amended by Regulation (EEC) No 1932/75 <2>, 
and in particular Article 7 (1) thereof, 
Ho.ving regard to the proposal from the Commission, 
Whereas Article 2 (3) and (4) of Council Regulation No 567/76 laying down 
general rules governing the distillation of table wines for which the 
distillation contract must be approved before 15 April 1976 (3) provides 
that the intervention agency shall pa.v tq the producer 40~ of the b~ing­
in price and that, when the quantity of wine indicated in the contract 
reaches the distillery, the latter shall pay to the producer the difference 
between the minimum buying-in price and the aid referred to in Article 6(2) 
of the said RegulationJ whereas in order to avoid difficulties in their 
application the provisions in question, should be made clearer, 
HAS ADOPTED THIS REGULATION 1 
... / ... 
( 1) OJ No. L 99, 5.5.1970, p. 1 
( 2) OJ No. L 198, 29.7.1975, p. 19 
( 3) OJ No. L 67, i5.3.1976, p. 25 
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f.rticle 1 .... ____ _ 
Article 2(3) and (4) of Regulation (EEC) No 567/76 are hereby amended to 
read as follows1 
"3. 1.-li thin 15 days of npproval the intervention agency shall pay to the 
producer 40 7 of the minimum buying-in price of the quantity of wine 
indicated in the ~pproved contract referred to in Article 1 (1), to 
be deducted from the aid provided for in Article 6 ( ~). 
4. When the quantity of wine indicated in the contre.ct referred to in 
Article 1 (1) reaches the distillery, the latter slW..11 pay to the 
producer nt lea.at the difference between the minimum buying-in price 
referred to in p~.ra.grn.ph 1 and the a.id referred to in !.rticle 6 ( 2)." 
gticle 2 
This Regulation shall enter into force on the dny of ito publication in 
the Official Journal of the European Communities. 
~hie Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable 
in all Member States. 
Done at Brussels, For the Council 
The President 
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